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СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ 
 
П.Н. Кавчук, ст. преподаватель, ПГТУ 
 
В формировании личности, во всей жизни человека есть 
моменты главные, от которых прежде всего зависят и формирование 
человека, и сама его жизнь. К одним из таких главных моментов 
относятся жизненные стратегии личности. Жизненная стратегия - 
форма целенаправленной организации человеком собственной жизни, 
включающая его отношение к собственным возможностям и ресурсам, 
их актуализации и реализации. Это искусство ведения собственной 
жизни, главной целью которой является поиск и осуществление своего 
уникального смысла.  
В психологии различают две противоположные жизненные 
стратегии - жизнеисчерпание и жизнепорождение. Жизнеисчерпание- 
жизненная стратегия, определяемая в первую очередь условиями 
окружающей среды. Она характеризуется потреблением имеющихся и 
поступающих из окружающего мира ресурсов и возможностей, но не 
имеет внутреннего источника развития и новых возможностей. Эта 
жизненная стратегия направлена на удовлетворение биологических и 
социальных потребностей человека, которые являются принципиально 
ограниченными. Усилия, направленные на их удовлетворение, 
исчерпывают жизненные ресурсы человека, минимизируют 
осмысленность жизни. 
Жизнепорождение (жизнетворчество) - жизненная стратегия, 
определяемая в первую очередь самим человеком, способным 
культивировать в себе ресурсы и возможности, необходимые для его 
творческого бытия, реализации его планов и желаний, для творческого 
созидания. Эта стратегия направлена на реализацию и развитие 
принципиально неисчерпаемых духовных и творческих потребностей, 
реализуя которые в творческом усилии человек приумножает свой 
творческий потенциал и экзистенциальные основы своей жизни. Она 
реализуется в следующих формах. Во внутриличностной сфере 
человека, в его отношениях с самим собой, жизнетворчество 
проявляется в форме саморазвития - культивирования собственной 
уникальности путем расширения собственных возможностей. В 
социальной сфере взаимодействия оно проявляется в форме 
сотворчества - общения, развивающего взаимную уникальность 
людей. В сфере отношений человека с культурой жизнетворчество 
проявляется в форме творчества (созидания), когда человек становится 
субъектом культуры, создает ее материальные и духовные ценности 
